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昭和 58 年度
早稲田大学図書館業務報告
一昭初 59年 5 月一
( 1 )図書館の動き
日曜開館
4月10日よリ 14年ぶりに再開
1 I 
圏おもな行事
r新入生のための図書館利用案内週間」
4.18-22 7号館会議主
1 ) カラースライド「図書館の利llJ案内」映写
2) 展示「早稲田100年史写真展」
3) r図書館の利用案内」配市
来室新入生 622名
4) 本館書1者見学 166名
5) 各学部オリエンテーションへの参加
4.1-6 政経学部，理工学部.商学郎
法学部，第二文学部
(2)会議(学内)
主任会(カ…I品，.主'Jc刻、 0・.Nt行事r(i)
あI"J(!i.12 [xl.'r-郎会主)
カJI{H1 SR午li同 I'r- rr，~入'{'!の門己分.~ミについて
O人・1';~，，~引の uiWJ について
O'・F外行の勺目立I瓦'J，'r-利I[Jについて
01111，'."1羽目立にI1・う1'1Ji5(i'のf.:11HH¥'について
OHli'):，'r-の分以について
0その他
~ì 2 I"J(，i.Z 1;(I.'r-卸会品不1
o :i~; J'I~~，正の 1h! 日について
0"{:1f.i \'i~，島目立{'i'[JH (利l立;川)について
Oi，'J.mVJ!宗十;¥i(グイアロ 7)のf主的について
Oその他
お311 (i.1リ I';(l ， l r- Hí j_t ，~主主 1
0以外1'(:1";01の屯n
o (jl，'.J q三品議会の肋li'J!:~1il;(lmí'i 
O;:iL'r-刀I:lj凶
.~"'I .1 1" (10.21" I;(，'H官会，議十J
OJlflfl'igrド!主 r-r):I，;'jについて
o 1~' i:~rþglxJ ，'r-別問，ili'hiの改.l[について
01ィ1.作品i述.nJlU児科 (従1
0その他
tf;5回(2 . 9 図汗館会議室)
0図書館規則の改正
0図書;'，~i主・ 1~;Jl.IU山主の制定
O:;\.~fn刊行a記念「従軍力展」
01二庄分surI工および本庄図13別置'Jfh白菜
O昭和59年!支図 ~IH官予n:の内，f，について
0昭和58年度新収図S内覧会
OU召fU59年度目IE開館
0波書点検
0部局からの級ist
図書館長期計画委員会
第52回 (4.13 館長室)
台本[1::分館設計業
耳~53回 (4.26 図、号館会議室)
食図書館業務の電算化(目立システム)について
長期計画委員会
~"'I I I"J (i.1"I IxJ ，'r-郎会改宗l
Oi円列IiJl
0小委li会lzE;'i
有¥2 I"J(i. 21 IxJ ， '::hí'i ~t ，~\~リ
O~lil;(]，'r- H: 7) r館長的.t1.!J 
お:IIlJ(時.2 1:<]，'HYi会泳三;.)
0今伐のIxlmiHιt'}J見 H'~
O(j'ι.;:;'iIIU お三サの~"\ー:!ぐた陥，1I'Jlh i従。il'1' リ~fií:の抱.;:[t:Jl十日比びili.';¥..十夜十月について
お I"J(吋.I!i j::CI.'r-郎会，;h京)
Oilíl.ムー '~!{I~t.~.氏について
0総{，;-']:(ol:J↑，'i:!tセンター・判中央I';(]，'i館の
不足ilEとりむ"立NUむ
第5同 (9.2 図書館会議室)
o r新PR紙企画書J (苦笑)の協議
0報告電算化委n会，他大学の施設等見学
第6同 (9.27 図書館会議室)
o百周年総合計同審議会総合学術情報センター
小委H会報公
:.n 7 I"J(10.11 I';(J ，';'郎会，.真宗)
0小ul!会開!~t.':.. ('，tより化・ 1.:Nl，i ~I ，hi U 1会)
orj'{，~・総合学lf.JWN!センター小 ~H 会問i;et
O広fj!，:トl州，';.(定 i の t，;~，;主
O~li: り 1];i'i.i~Jlhi (案)のf，;J，議
れ81¥11(10.27同M官会0>民主)
0小委i会目1:汗('，tL ÏI 化 ~ii 会}
o (il，'，1可総{:-，lt'I'，jt: li会I¥ll係自i行
O~Ii"")と|斗 I't-館の機Îì~ .ワーキング・グルーコ
IJ) ，i';l:につL‘て
。収¥!I{. T R C :の)'、1，;I:f1~，とについて
第 9回(11.8 図書館会議室)
0小委n会報告 (~n化委H 会)
OIi周年総合計四審議会関係報告
O~夜版. TRCとの共同開発について
0新中央図;fsuの機能およびワーキング・グルー
プの設置について
第10回(12.7 図書館会議室)
0小委只会報告 (~n化委只会. TRCワーキン
グ・グループ)
O百周年総合計悶審議会関係報告
第1回(1.19 図書館会議室)
0小委H会科H守(";[LP=化. TRC.広純計画委)
Ou周年総合付回得議会関係報公
O)，H イメージ検討ワーキング・グループ報行持
について
O桁中央図市E前十周ワーキング・グループについ
て
第12回(1.30 図書館会議室)
O'J、t!H会報行("，電rr.化. T RC) 
07i周年総合計画議議会関係紋台
or背中央図，13館計l可ワーキング・グループについ
て
O桁中央図力館計i刊の嶋本イメージについて
1i13!Iil (2.16 I'!]，'}館会議室)
0小委li会行H';(屯n:化. T R C) 
O百周年総合什flTj得i議会I¥lf系fj!{'，'
O~庁中央図 j?館の)，'，、~~イメージ
0析'"央同九ni，iI'l刈ワーキング・グループ'火焔，1'
I"，j案
第14[司 (3.16 同 lfr-郎会ぷ定)
0小t!H会報{';-("，[L n今日二. T RC) 
O百周年総合計 [Ilj得品会得式会符'1とその伐の肋
きについて
O平問凹大小学術的級システムJ，I;~~t.'1i氾\，'r- (定)
Ot庁'1央因企ftiJtitfJjワーキング・グループ
(第 1次活動中川f託行)
1i 15回 (3.29 同，'H官会，英三)
0小委li会科i行(屯n:H:. T R C) 
O総合?N:it'i級センタ-'JUj(!i ，1t'11j t!日会関係鍛計
O~庁中央同.'Híi ，lhtltj お l 次ワーキング・グループ
終了級行
。「総本情氾L'}JのIhZPI日(架)
0析 '1':た図 ~l r- ñÍ{開発，H'II可1iiI J~I以降の変更につい
て(定)
O第2次ワーキング・グループ準備PI(i(従)
0日間
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別置計画委員会
あ 11¥1 (i .20 1;(I，'t-郎会ぷ本)
01l{iHI:i9:r.1文ワンビンりI];i'i.について(定)
O~~IE分館1ilJÞ.日後の別 iiq- について
抗 2lu] (10.4 1ヨ.'}館会"草木)
O~ltりl];ri ，汁 I'''j の改定案の .t.iぷ
電算化委員会
抗 11¥1] (7.8 1河I，'Hi公，.主主)
0十~H'JH(i (本1について
'.れ 21¥1] (i .19 1;(I，'r-郎会"五ヰ!l
Ofll. ;fデーヌベース川，)u.~
~) 3 1¥1  (8.15 I'xl，'t-fti会"主計)
OSTAIRSについて
01Bl¥1端本7 "シタ-
O'~'.ιJぐ下のj児状
第4[t，] (9.19 作業主)
o文部省の!fihII，]
o早大データベース術祭の千n!i
:ti 5 1¥] (10.5 I;(]，'r-郎会A主)
OTRC検，H任地と入j):1) 川~'fi
OUTLAS:LC の代川 n'~!J~
0:仔間交検業務の屯n:lヒ(本)
者161¥1](10.24阿川館会決本)
01 B M3033の縄入
o 1 1 T A C L -330の谷川アノ 7
O~EC 端末7 ア 7シミリの 1C ドへの変~
見学・ 7 ジテレビ
9.22 1& rloil]館長他7f， 
:U'i'ヒアリング (1) 1 sM 
1O.lfI 1司J?郎会，式可'.(IJZIIMIJ館長他5r. ) 
あ7[1] (11.17 岡市館会議室)
Oirィヰデータベース悩築見積
Oその他
~白い1 {l2.1 館長室)
0181¥1の報告
OHIPACEについて
合宿(12.13.14) 
01，~本情恕書作成について
第 91司(1.12 館長主)
。「早稲聞大学学術的mシステムw本憐氾，t_'}Jに
ついて
第10[lt](1.26 館長主)
0 向上
第1回 (2.6 関川郎会局主)
0 同 1:
1i12回 (2.17 同，'H官会ぷ主)
0 向上
'iU:jifiヒアリング
3.6 館lkヰ{
~113回
3.8 (同だ館会.高木)
N*システムn1J'R;主ヒアリング
3.8 (図J?郎会ぷヰu
，:I七ifヒアリング
3.26 (図i号館会議主)
1 BMヒアリング
3.27 (図，号館会議主)
n .~t レ 711"，/1'
広報委員会
:-n 1 11(7. l:{ fl' 業主)
。、"，t: I会のiuriづけ. rl(I~J. iMIJl'、l谷
川 211 (i .22 作業主1
0;目的!q仁九 Ii.つの1.:NL誌を'1心に
~131"1 (時 22 作業主)
O~Ii l' R ， ~tー について
第 5回 (9.28 作業宗)
0来年度広報計図と予算巾前
提t6回(12.15 館長室)
0オリエンテーション
O~Ii PR誌
Ot.nllq掲示の総点検
:;<'7問(1.13 館長主)
0オリエンテーションについて
図書館選.相践役懇級会
4.21 校友会館 (itH.山本両側談役. I賓rn館長.
1也5名1
資料影~p叢書刊行委員会
6.23 t之花会館(;'ft川館長 i也11r，) 
12.8 校友会館u貧困館長 他11名)
1.24 (1，業主)
2，20 ( 1) 
3.14 (校友会館)
部局連絡会
10.13 r:<LIH官会"主主(涜I館長 他16れ)
Olxlo'~oJ，司法・ )~:!'IU見 rI従
Oo;m~，d;人ーl~について
O~Iilj ， oJと I 司 J?飢ワーキン 7 ・ 7' Iしー 71吊氾!
O'.t!存1江口1ヒ
r ~Ii 入 '1ーのための|ヰ'，'::目立刊1!1案内 i l'，!Ii¥l J IA.行会
:;.10 Ixl.'~郎会 0~1!京(市1lJþ.官k 1也12r，) 
第 4回数務事務システム開発説明会
:;.17 121;'Hi3J:持(，:':)/:0;， JIOf，. 1j ';I~. ，'i.j.:) 
大学・ ~;HIl団体釘!þ.
4. 8 本部大会議主(涜m館長，高官，S.牛:)
台 fl 8;'開館
第3回教務掌務システム開発セミナー
4.27 小野鴎'立(高符. 寺本)
情報処Jll[柁i設打ち合わせ
9. 1 ~oH稲川会議宗U1rrn館長.成田副館長)
図i空管理規定打ち合わせ
9.28 教務課会決::.1(矢iH.千葉.芳野)
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東販・ TRC共同開発ワーキング・グループ
11.25 完之:花
1 .27 来阪会議主
2.28 大阪会館
蔦図jF館ニュース
編集委w属If:
図た館符理課
w 摂理深
1 IUJ位深
1.l1i'J (理工)
術集委H退任
図i判官管理深
{二上 幸治(，委只長)
JI囚克己
同防 ，jH主
金子呂制
高橋 宏(委員長)
" ~I~理;~ i手 トモ fo
発行状況
1 閲覧深 f色本 j立政
HI!I'] (i苛) 来高淳子
本同外(国際郎)小川糸子
~o.4 6 (1983. 6. 10) NO.49 (1983. 12. 28) 
No.47 (1983. 7. 10) No.51 (1984. 3. 30) 
No48 (1983. 10. 29) 
基本イメージ検討ワーキング・グループ
第 l同(12.12) 法商研究僚5階談話室
第2凹(12.13)
第3阿(12.22) 校友会館
第 4阿(1.11) 法商研究煉5陥談話1!
第 5同(2，7) 図詐館会議室
第 1次ワーキング・グループ
(il白]ミーテング
2.29 図JF館第三閲覧室(1グループ 60f， ) 
リーダー研修会
3.3 校友会館
テーマ「小集団活動について」
0.1Ii師 m底干IJ太氏参J日行 4夜間館長他，26名
お1同リーダ一会
3.12 校友会館(清I館長他20名)
報:ヶ.ヰ提出
3.26 1グループ(総頁数504)
析収閃l'}特別内覧会
3.15 図mn:;<， 21日J'江主
( 3 )出張・研修・見学
日本私立大学連盟
58年度第 1~'l 研修事業í:'H会
U6-1X グリーンホテルミ三ヶtH(愛知県)
(i:':jH) 
一般研修 (1河井fi)i¥"，j椅委1会
4 .2~ fl:"t会館 (l~n， ']'iJ{j 
一位研修 (F;(];t~館WIf系)
10.11-14 '支均1・中市'.1田I
(中 ~1~.内 ri ， lt口.加藤[笥.雪嶋)
研修事業研究会
12.12-14 愛知・幡立(中沢)
東京都図書館協会
第5同ネットワ--7研究会
4.19 都立中央図書館(高下il
第 4 回.f'~.ド会
5.11 1m立'1'央同力館 (i:古川)
事業tn. ~j .f'U~会
5.9 校友会館(高';:.;) 
お2回一般研修(同芹館WIf系)述符i:'1!会
5.17 fl.学会館(向':r，rt1 iJ~) 
第 2 回研修 'r~ '!{~委 lt 会
5.21 松学会館 (j(すm
私立大学図書館協会
昭和58年度総大会
7.13-16 全沢工業大'下(j'i白川館長.
b'X.rn而IJft館官i民毛ふ， ，向f，河a可Y2r.内. 千rt) 
1I1HD58年度第 l同東地si沼会
6.16 東京良業大学(涜m館長， ~、 jJ( ， 'I';J() 
lIt!f日間年度第 l阿研究郊会
6.16 東京農業大'下(!i!i.IIl. ;・'i1;'~. ((11') 
昭和58年度第2団東地区部会
3.9 成践大学(涜回館長，人:，事)
相11L協力委lt会
5.11 J.え阪大"'1:(.'1"'本)
5.13 IリlifI大学(、Y-1，;)
5.23 慶応義塾大学(寺本)
6.17 龍谷大学(作原通)
9.29東京f司科大学(背TtXj凶)
1.11 校友会館 ('i(原通)
3.12 史心女子大(背原通)
東・西地区合阿部会
3.29-30 名古屋(汗原通)
研修委員会
5.27 1'.fiTIlIl元学 ('I';JO
9.8-9 東京興業大学.紀伊同時間際情報郎
?， 、????
12.22， 23 i.i士通K.K.(中沢)
ml 同研究部幹目I~会
5.13 東京n業大学(f主総 ;~f;.) 
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研究分付会
月例会
視聴覚資料 (猪之原日子)
図 ~tí ß.ílサービス(仁上， 1原宏)
Liut作成 (深井)
i主次刊行物 (村上正久)
資料組織 (高橋品子)
音楽資料 (佐藤郎)
IFLA東京大会準備委員会
4.19 同書館会館(1j 本w
5.19 岡洋館会館(両日)
11.16 図書館会館矢i事
日本近世文学会秋季大会
天理時報社:天理大学図書館(普本業主作成調査)
11.20-23 柴田
国立歴史民族博物館評価委只会
11. 8 佐合(松本)
上智大学図書館竣工式
12.3 涜悶館長.矢浮
紀伊同区情報検索研修
4.1， 5， 21 紀伊同原書T~i悶際情織部(，!\;座)
ワンピシ(株) ;寄託問書状i兄?止す;4
4.22 (漬m館長，小沢)
昭和58年度漢籍担当職員講習会
5.16-20 京1m大学(久保!己)
紀fJl悶 ft↑，ti~U検家研修
5.6， 13. 19 紀伊[靖国万円同際的利i部(三;ilirI)
ワンビシ・アーウイブズ問点~1二センタ一見学. t:Ji: 
分自立也立予定地悦~f. -1，;'七i:可等'下院見学
5.16 本Jtili・小川町 (t:iri. ~(i: I. j主総. ，'ilTI八)
お51叫，I}if. -Itj文-JF等のむし.かぴ1';:保存l'J策
(iJf修会
6.23-24 社会文化会館 (~(i: FJ;)
lIi{fU58年皮肉13館tr'i線大"，/:I，'l川公I:}J'I再1笠
テー '7'r，il'i外[i]の同miiail]l支」
6.~ -11 El l'同方館協会(亦市)
第3回図書館学担当大学教員全国研究集会
8.29-31 ~(i: jJ(工業大学 ('j'i;1京j泊)
第2回電算機事務処理利用研修会
i.15-16 r.r，市センターホール(J~口)
図書館等職員著作権実務講習会
7.27-29 東京1'，、科大学(付It-.亦f'H.JI藤絢.'
tJilJド守)
DlALOGOf修会
7.1.7.品.26 )L汗ltJ¥:会仕(J]j 1~ ち)
!l.I..t.S 紀fJli'1 JtU E":~Wi 封um (i:':jf，古川)
I';(I. I~館 i; 上びtt'ifl!処.1'1'.地，立の問24. 資料収集
日.29-:n r，'j1i{人;ザ:. WJI可大学.-:-(，:il ~工業大?
京都大学(-:-(，: (-'/':.付I1・)
ゐii11111I1際アジア・ ~tア 7 'J力人文子ド戸会』議
!l.10-9.!l ，~;J/i. 7 ')ンス(東京). 1I1際会館
(l;Ofi) ("';.町jl
ワンピン・アーウイブスIYj~!，~ì二センター.
，i}rilWr校J也.1>:1 io高等学院. 本1iõ ;r ~"I，予定J也見学
7.10 涜1T.Ii 1毛他25r，
。，l/ii¥j会「これからのテータベース J
10.27 jliヶI¥¥Jピル・ 7 ラザホール (!sp‘)(. 山1叱.
第 5 回文化財虫 I~有害防除作業主任者講i司会
2.13-15 社会文化会館(松下)
苦楽図書館協議会第 7回公開講座
3.7 -9 東京文化会館(佐藤嘉)
IFLA東京大会準備委1会
1.23 図書館会館(知写)
大学図書館国際委只会
2. 1 東京大学(欠浮)
2.3 ". ( " ) 
図 .~tþ'官本庄分館・ J7古学資料館地鎮祭
1.18 矢i事・金子宏
(4)寄贈
1.30 r密教受茶羅j 2欣
f色本)
寄贈者 tili京子氏(昭31年一文字)
3.9 田口家文書
回日卯7f宛mli.原稿. f奇書目W1f 167点
寄問者間口 視氏(元館員)
(5) 遺客近客
4. 5 中[司社会科学院栄必'~i氏他6 名
4. 6 東京大学東洋一文化研究所存lH庁究H・斤浴中文
大学歴史系高級講師 沼汝謙氏
本学新入職貝 14名
4.15 国立劇場調1f.養成部長 Hi 1>: 11 b$.氏
同部資料課長 杉本降 4 氏
5.IR WJj河大学財務局11支，;'lH毛 機1千日正氏 1也1r. 
5.19 ブリテイソシュ・カウンンル同J?館・存続t日当代表
ジュリアン・ M・ヘァプワース女史
5.21 nnflJ 7年i均等附従1m9~~百円字業生 11ぷ
r，~干教H山間良治氏 他13r.
6.23 Dieter Hilti氏 伐術アドパイザー
( '1ヒテンンュタイン (1定[rl
7.29 テレビ愛峨Nlifi:!il]fP"j. :!iIJfl'i'lj;大lと
，klt-明1・'ぶL¥:
!l.25 Il"H''4 k'M:<: ~t ，ltHt 之'}Hl 之 1'1 J，iIHi1'l 
IH i"friHiL¥: 
" '1''"'4之fヒ大J呉市1;司教t1 1" 目先15氏
11.14 立教大学図書館副館長 多国二郎氏
11.14 中国社会科学院古典文学研究者訪日考察団
団長 n 紹基氏他2名
東京大学東洋文化研究所教授 尾上兼英氏
11.19 東ドイツ文部副大臣 クラウス・へプケ氏
tH版社社長 ハインッ・ 7ラッツ氏
12.2 ユネスコ・スタディグランティ中国教育部
大学院教育部長呉本廃氏他4名
1.11 全市大事校同書館館長宋大佐氏
2.20 尚胞大母校理科大宗教t1・円摺図書館長
金字'[1氏 f也13名
3.2 中央大IF経済研究所事務室主H: ~t島民三氏
他 2名
3.16 '1'同盟'1ls.古文献納微伐木考察団
団長学行1~氏他 4 名
(6) その他
4.20 公認会計-1:監11:
12.3 図書，入口エアカーテン配電工事
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事務長矢沢酉二
管理課長千葉 敏
整理課長山本信男
閲覧課長菅原 通
総長室調査役(図書館出向・管理課)
柴田光彦
総長室調査役(図書館出向・閲覧課)
中i尺保
総長室調査役(図書館出向・閲覧課)
坂爪 典
嘱佳
6.1 58.4. 1付ー
" 
1 
" 
おもな人事
整理課和漢書係(学職)
閲覧課第一閲覧係( 1 ) 
第二関覧係( 1 ) 
1 (11) 
学習図書係( 1 ) 
1 
1 
1 
(7) 
採用
熊谷一彰
平川弘幸
久保村弘之
祖父江勇
石塚芳美
村井出敬
村上千津子
猪之原菖子
二郎
八本
典子
人詩
和漢書係主任
洋書係主任
マイクロ資料係主任
6.15 秀夫(総長室調査役←事務長)
辰雄(学生部奨学課長←閲覧課長)
高官
寺本
異動
6.1 
?????
第一閲覧係主任
n 副主任
参考係主任
教育学部出向主任
柴辻俊六( 1 ←学院出向)
菊池知明( 1 ←逐刊)
高橋静枝( 1 ←和漢書)
尾形国治(二関←参考)
高橋 界(参考←二関)
i度部揮子(文献復写←理出向)
深井人詩(教育出向←参考)
久保尾俊郎(二文出向←特別資料)
高橋晶子(教育出向←洋書)
加藤早苗(商出向←受入)
i度辺 i芋ー(理出向←総務)
笠井貴己子(学院出向←文献複写)
田中 昇(資金課←マイクロ資料係
主任)
???????
雅司(総務〔笠{結局出向〕
←一関主任)
金子宏二(総務←和漢書副主任)
細川正子( 1 ←ー閲)
仁上幸治( 1 ←ー悶)
芳野博一( 1 ←受入係主任)
五ト嵐久江( 1 ←和漢書)
植田 党(特別資料←整理課付)
長岡三智子( 1 ←商出向)
加藤絢子(和i気書←受入)
吉田克己( 1 ←ー閲)
松岡佳代( 1 ←受入)
高野 明(洋書←整理課付)
雪嶋宏一( 1 ←受入)
福田正治(逐刊←笠理課付)
佐藤光信( 1 ) 
岡部 j登子("7イ 7ロ資料係←初波書)
瀬山峯徳(一閲←受入)
遠藤専任
学職
専任
????
異動
6.10 
管理課総務係(学職)59 1.7付
閲覧課第一閲覧係( . ) . 2.15付
(専任)59 2.15付
( .) . 管理課H 整備局整備局日管理課
採用
中西りり子
長岡敦志
兼務
斉藤
金子
??
?
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閲覧課第一閲覧係(学職)59.2.10仔
( n ) n 2.18付
( n ) n 3.10付
( N ) n 3.14付
第二閲覧係( . ) " 3.15付
( " ) " 3.20付
参考係(" ) " 3.26付
第二閲覧係( " ) n 3.30付
" (")" 3.31付
考係(" ) " 3.31付井主語伊
退戦
佐藤義昭
衣川 浩
池田康比呂
祖父江勇
高木いすず
古山 稔
井上陽子
星 英輔
久保村弘之
原因俊彦
( 8 ) 昭和58年度展示会出品状況
展示会名
ア.学外
1. rヘボンと横浜」展
主催者 展示期間
横浜市 4/27-5/25
2. 没後二百年「与謝焦村展」 日本経済折聞社 8/25-9/13 
3. I沼田ft郎とその弟子展
4. r金色夜叉J資料点
5. 県民の日記念特別展
r'i世.'iLの世と文書」
6. 問中正近・河野広中・
M木伎，~特別展
7. 大沼絵展
イ.学内
1. 大限記念宝展示
神奈川県立 9/10-10/10 
近代美術館
国立劇場 10/5-10/27 
均玉県立文書館 11/1-29 
衆議院 59.2/22-3/13
町田市教育委貝会 59.2/28-4/8 
庶務課 6/20-21
2. カール・?ルクス没後 社会科学研究所 11/25-12/8 
百年記念展
3. 伺河1't一博一上符号1I書簡反 社会料学研究所 59.1/17-19 
( 9 ) 年間陳列図書資料(参与室陳列ケース)
開催場所 おもな資料名と点数
償浜開港資料館 大限文書1点
怯 坂 屋 r写経社1長」ほか1点
神奈川県立近代 「羅馬使節J1点
美術館
国立劇場特別展 「金色夜叉原稿」ほか1点
示室
崎玉県立文書館 「足利成氏感状J1 .'1.
怒政記念館 大阪文存1点
町田市立博物館 「追分気絵J1点
大限記念室 大限文書2.'.'i.
大限記念室 Principles of political 
economy and taxation 
ほか6部10冊
社会科学研究所 大限文書1点
雑誌「趣味」とその寄稿者 昭和58年6月一 9月
創立 100周年記念出版物 昭和58年10月-11月
Dialogueオンライン情報検索と SocialSciences Citation lndex 昭和58年1月-12月
百年前の出版物 昭初59年1月-3月
(10) 年間刊行物・印刷物
1 )早稲田大学図書館紀要 24号
2 )早稲田大学図書館初渓書分煩表
同 ;芋苫分 ~liヨミ
3 )早焔回大学図書館月報 No.269-275 
同 別冊 No.33 中国文・朝鮮文図~目録 6
同別冊 No.34 混文図書目録3
同 別冊 No.35 DB初57年度怒理分視聴覚資料目録
同別冊 No.36 露文図書目録4
4 )早稲岡大学図書館案内
① らいぷとぴあ
②学?~図書室利用案内
5 )号古学関係寄贈書案内
6 )早稲田大学図書館業務報告(昭初57年度)
7 )新規合冊裂本雑誌、目録昭和57年j支(図書館月報 No.270 所械)
8 )早稲田大学図書館交倹資料目録(向上 No.270 所椛)
9 )新収案内
① No. 5 ('83.4 -5 ) 和文・中文・朝鮮文・ I伏文・露文雑誌(図書館月報 No.271 所載)
② No.6 ('83.6-11) 干日文・中文・朝鮮文・欧文・露文雑誌(向上 No.274 所級)
p 
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(11 )図書館協議員会
開催記録
B1HD58年度箔 1回図書館協議H会
日召初58年5月27日 (金)午前W.l30分~午後21年
校友会館 3~告 1. 2号主
1.協議 'l~項 目高入
(1) 昭和158年度図書館図書予算恨の配分について
2. 報告 'J~庁{
(1) 100周年 z記念・J~業と新図書館情111について
(2) 日IE開館について
(3) 本rt別百資料の選択について
(4) 本庄分館，注設のj並行状況について
昭如58年度第2回図13館協議H会
日肝日58年12月5日(日) 午前11時30分~午後3時40分
校友会館 31;皆1. 2号?を
1.協議'Jc項
(1) 昭初59年度図書館予rの巾請について
(2) r早稲田大学図書館周/!I]t!Z正案」について
(3) r本!主分館図書号Ij泣実焔案」について
2.級i号事項
(1) 100周年寄議会のf骨1{')1こついて
(2) r資料;刀印策ifF」・干Ij行予定
(3) 日11開館の状況
(4) 小守文'，J(:定の開設
(5) 情報検索「ダイアログ」について
(6) r図J;購入代入諸」の制定について
(7) 本応分館，住設進捗状況
;)~( :(-(i寅I噂)
点目(社研)
五日(理研)
1([ i主(i1H青)
両手之助(システム研)
妙二子(比研)
J定昭(誌研)
ヂ: ー(産研)
保 f;H政統研)
自'?
?i-
!反
???????
?〉
???
?
?????
?
?????
広(教育)
H百(商学)
I呼(理工)
教(社学)
央(体1n
子([E1:祭)
l前(学院)
裕二日!日本庄)
"実 m('，\(I'~)
-8ー
山幸
di 
a也、
ji1 
Iド
怯
|悶
大
占
小久江
小型f
1-
fJ;l: 
???
t現
昭和58年度図書館協議員
成博(政研)
元一郎(続研)
篤土(法研)
fi. 畑(文研)
己(商研)
次(工研)
夫(政経)
斉(法学)
臣(一文)
雄(二文)
?????
?
↑ ?
，?，
? ?
?
?
?
正
千日
目事
I，主
(主竹
1主，j主
神保
伊東
~ j-: f主定
日取 訪
1-
汽
口
???
(12) 収蔵図書資料現在総数 (1召初59.末現削
(1)図書(冊数)
57年度末現イ正数 笠理数 移 E奇数 58年度末までの累計
一般図書合計 1，210，106 32，072 (-19) 1，242，178 
干日 4克 ?E 705，893 12，677 。 718，570 
(内沢)
i芋 ;写 335，319 11，973 。 347，292 
初;1次刊行物 95，760 3，4 0 1 (-19) 99，161 
i下i茎:大刊行物 73，134 4，02 1 。 77，155 
学 ;l 図書合計 34，904 3，64 6 。 38，550 
(内沢)
干日 4克 i守 34，213 3，64 6 。 37，859 
i下 ~I} 691 。 。 6 9 1 
聖邑 ノ84A J十 1，245，010 35，718 (-19) 1，280，728 
(2) 図書(部数)
57年度末現化数 I曽加数 減少数 58年度末までの累計
図書合計 509，149 14，854 -4 523，999 
干日 t実 i写 290，280 6，5 3 0 。 296，810 
i芋 L守 218，869 8，3 2 4 -4 227，189 
(3) 逐次刊行物 (待問数)
57年度末数 新受入 休 1楚止 移籍数 58年度末主主
和 t莞 5，8 1 8 1 8 2 
i芋 2，4 1 0 76 
/、 2十 8，228 258 
(13) 年間受入図書資料数
R書 入 '* 
58 年度 57 年度 58 年度
干目 ，先 .守 (冊) 9，885 9，6 1 2 2，7 9 7 
;芋 ，呼 (冊) 16，861 11，282 74 3 
学~~図書 (冊) 3，400 2，896 2 94 
Jt 30，146 23，790 3，8 3 4 
i主:た 刊行物 (陪) 千日) 670 1，1 3 7 平日) 1. 680 .芋) 406 吋) 194 
7 イクロ資料 (点) S) 13，116 30 
S) 。
R) 1，948 R) 。
tJI.聴覚資料(校・本) 6 8 4 617 77 一i主)s=伐 (7イクロフィッシュ) R=リール (7イクロフィルム)
(14) 年間奉仕業務 (各持続H)
(1) 開館日数・利用者数
-5 3 5，998 。 。 2，486 
-5 3 8，484 
R司 令 ;十
57 年度 58 年度 57 年度|
2，8 3 4 12，682 12，446 I 
8 4 8 17，604 12，130 
90 3，6 9 4 2，986 
3，772 33，980 27，562 
1，850 干U) 2.350 2，987 I ‘芋} 600 
126 
S) 13.116 1 56 R) 1，948 
4 76 1 6 2 1 
」
開館(室・!章}日数 (日) 入館(主・ l事)者数 (人) 閲覧者数(入)
fi 内 !国 覧 297 (2，099) 6 2 3，2 77 (321) 95，275 
本 館外貸出 297 (103) 30.434 (34) 9.930 
そ 後 き.曇ム7・ 三i 297 (11) 3.1 5 1 
σ〉 特別資料室 209 (5) 919 
F官 1也 金タ JP 宝 283 (300) 84.900 
マイクロ資料室 265 (8) 2.06 1 (8) 2.06 1 
学 it1 図 3 市、 244 (135) 33.721 (83) 20.288 
続聴覚室(ブース) 271 (7) 1，8 2 9 (7) 1.8 2 9 
ノ"、 計 776.222 133.453 
楽( )内は1日子I打数. ( 1は本館入館誌のうち.各室の内数を示す。
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(2) 閲覧・貸出状況 (!l!]-) 
I司，'r-・ 1~ ，{.: ~t ，~t. -1< '\'~ 1~ )it ムt
持日1図 3
f[J ;¥i ，'~ ;y' ιf一r 引l tリt
~'íi I'~ 1m ロ 138，726 4，9 6 9 143，695 I 
F立外 lf :1¥ 17，358 5，54 2 22，900 I 
~if: ‘山 " 可‘L 7，9 5 3 1，2 0 5 9，1 5 8 
15月Ij資料主 15，204 15，204 
見立131，841 1 ， 1 2 0 4 1 
'7: '，l/ I'~l ，_t}ヰ{
i[出 3，47 6 7 
191，401 11，638 7，9 9 4 1，2 0 5 15，204 227，442 
※t，'fり11<]，'iには， ;\'， I ;!j \JIH~]"i を;:rむ。!f，\'
(15) 日曜開館利用状況
4 )] 5 )] 6 )] 7 J] 8 Jj 9 )] 10)] 1 )] 12)] 1 )] 2 )] "十 1 1f!~J 
入総 ri'ti. 733 1，487 1，156 970 653 1，281 671 261 1，095 446 8，753 365 
入[，j!行政 45 109 74 50 24 112 59 21 37 19 550 23 
目立 I'~ I羽t
f' 埜l 146 410 322 287 244 575 318 164 325 124 2，915 122 
I!]- ti 296 638 653 442 353 905 544 270 440 183 4，724 197 
Ni外1[1¥ 
人 ~1: 12 19 1 14 1 22 14 2 11 4 120 5 
間 官L 27 54 29 21 27 62 29 10 26 1 296 12 
10・17 8.15 12・19 10・17 18・25 2・9 13・20 4 22・29 5・ n日館日ti
t:目的 1 
24 22・29 26 16・23 2411 24 
(16) 学習図書分類別累年合計冊数表 ( n叩 59.3求1見(te)
分 li fl “ [， ;y ，[をa 。 本，芯氏 "己 2，6 2 3 6 7 2，6 9 0 
1 "田矢. 2，3 6 5 2 5 2，3 9 0 
2 [.且'ー巳 '1! 3，8 8 9 5 0 3，9 3 9 
3 it ~品‘、 H . i: 
~i ;r 、B 1 ，3 4 1 ' 1 5 1，3 5 6 
5， 1 3 1 4 8 5， 1 7 9 
b守，仁ι dl 4，6 3 8 2 2 4.6 6 0 
'ーて， ゴ) 3，8 7 3 1 2 3，8 8 5 
4 i'I ・~~ー. ?ト . i: 2，9 8 9 6 5 3，0 5 4 
5 :工 'ï~ . lt if: 1 ， 3 6 1 1 9 1.3 8 0 
6 l'Ii ~~' 8 3 3 5 8 3 8 
7 -・、 1 . 5 3 8 1 3 1 . 5 5 1 
8 ，:n 'T 1，3 9 8 7 3 1 . 4 7 1 
9 之 '7・・ 5.8 8 0 277 6，1 5 7 
37，859 691 38，550 
み長"f:tl:<1.'i-iU:}L;'i:nr1引137.11.1
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(17) 所蔵図書分類別累年合計冊数表 (昭如59.3末現化)
分 Hi 相 {莞 i守 e芋 書 . 日十
総 lti 124，819 46，040 170，859 
f ".ι川、一ー 30，979 13，480 44，459 
'1・.~ 教 29，365 9，404 38，769 
.f1Il. 字下 31，037 30，092 61，129 
‘;百 ぞ芋 21，406 10，855 32，261 
文 a戸・日μ• 131，510 53，610 185，120 
教 fl 22，622 9，259 31，881 
.L・.~ I何 48，476 13，179 61，655 
理E 史 77，173 33，423 110，596 
fj; "己 17，119 3，003 20，122 
J也 思 28，412 6，7 9 8 35，210 
社 ~ 22，427 9，004 31，431 
j去 rl 48，551 40，604 89，155 
ifl( t Jt‘ E 16，918 15，490 32，408 
H: I舟 56，967 33，621 90，588 
Ht 政 4，647 1，69 9 6，346 
<，( 通 7，099 2，2 04 9，303 
1荷 業 32，002 14，660 46，662 
~ 休 (付・水産) 8，777 1，1 93 9，970 
工 q . 工 工 官E 35，843 31，915 67，758 
[~ 戸6山 6，820 1，76 3 8，5 83 
目芥 7，3 1 1 1，33 1 8，642 
統 J十 6，865 3，784 10，649 
寺 文 ToI1 36，592 36，592 
ゴルドン文 1事 586 1，4 4 4 2，030 
市 t量 文 ( 5，1 00) ( 5，1 00) 
下 付 文 r'l ( 3， 1 1 1 ) ( 3 ，1 1 1 ) 
a 房 文 1・R (3，700) (603) (4，30 3 ) 
大 v問t困《 文 守ー (6，549) (6，549) 
:fi ~~ :t 文 ( 1 ，24 3 ) ( 1 ，24 3 ) 
合 文 r'l ( 3，0 3 6 ) (48) (3，084) 
月日 $ 文 1・R (6，982) (6，982) 
~ ift 文 r，. ( 5，92 1 ) ( 5，92 1 ) 
回 文 ( 9，6 2 7 ) (748) (10，375) 
水 文 1・巨 ( 1 ，283 ) ( 1 ，28 3 ) 
[{ 笠 文 r，. (4，8 5 8 ) (47) (4，905) 
1京 回 文 ( 1 ，7 5 4 ) ( 5 IY5 ) (2，2 59) 
中 付 文 1・E (8，359) ( 8，3 5 9 ) 
池 ;1i 文 r.ti (5，082) ( 1 ，2 58) (6，340) 
教 +本 文 r，. ( 1，902 ) ( 1 ，9 0 2 ) 
i宇 学 文 r，事 ( 3，3 4 9) (4 54) (3，803) 
州 翁 文 r，p' (2，686) (2，686) 
t~p 凹 文 r，. ( 8 1 2 ) (8 1 2 ) 
久 f~ m 文 ( 1 ，8 1 3 ) ( 1 ，8 1 3 ) 
.j; Il~ 文 r，官 ( 1 9 1 ) ( 1 9 1 ) 
入 i工 文 r'l (4，258) (4，258) 
G 。w 文 (2，0 5 2 ) (2，052) 
o E C D資料 (2，037) (2，037) 
i豆 次 Fリ tτ 1切 (99，161) (77，155) (176，316) 
817，731 424，447 1，242，178 
~.~・EP• ;~l， 図 i号 37，859 691 38，550 
合 J十 855，590 425，138 1，280，728 
上表の( )っき数字は.すでにそれぞれ各分傾部門中に分けて算入されていることを示す。また.本表中の学~Pl図書は.
総冊数のみを仰げ.その内訳分知別冊数は下表のとお 1)。
(18) 学習図書分類別累年合計冊数表 (昭初59.3末現在)
う〉 tn 相 i莞 L守 i羊 ~t 計
0 総 s三，じ一， 2，623 6 7 2，690 
1 官 ぞ~'f. 2，36 5 2 5 2，390 
2 1!I 史 3，889 5 0 3，93 9 
3 1上 Z込三 千} モ下
政 ifi 1，34 1 1 5 1，3 5 6 
法 1ft 5，1 3 1 4 8 5，1 79 
*l i? 4，6 3 8 2 2 4，660 
て. σ3 1也 3，873 1 2 3，8 8 5 
4 l' f長 千干 q; 2，989 65 3，054 
5 工 学.H: 符j 1，36 1 1 9 1，3 8 0 
6 ;を 1f 833 5 838 
7 芸 術 1，5 3 8 1 3 1，5 5 1 
8 語 ~'f.工 1，3 9 8 73 1，4 7 1 
9 文 とι 5，880 277 6，1 5 7 
言十 37，859 691 38，550 
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